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Importancia del Frijol en Nicaragua 
Area cultivada
En Nicaragua, el frijol común es el principal alimento básico después del maíz. El 
consumo per capita se estima en 50 g /d ía  el cual varía mucho dependiendo de la 
producción, las importaciones, exportaciones, donaciones, precios y existencias (Tapia 
& Camacho, 1988; MAG 1992). La producción de frijol en los últimos años ha sido 
inestable. Las áreas de siembra han fluctuado entre 58.667 y 105.390 ha y el promedio 
nacional de rendimiento ha permanecido bajo, variando entre 445 y 764 kg/ha (MAG, 
1992).
Distribución geográfica
El frijol en Nicaragua se cultiva en ambas costas del nivel del mar hasta los 900 m.s.n.m. 
en la cordillera central (Cuadro 1). Las zonas más aptas están ubicadas en la región 
norte y la meseta central del Pacífico. Los principales departamentos productores han 
sido: Zelaya, Matagalpa, Jinotega, Chontales, Boaco, Estelí, Rio San Juan, Madriz, Rivas, 
Carazo, Nueva Segovia, Managua, Masaya, León, Chinandega y Granada (Fig. 1). 
También se ha dividido la superficie productora de frijol en las siguientes zonas:
Zona I: Estelí (Estelí y San Juan de Limay), Nueva Segovia (Jalapa).
Zona II: León (La Paz Centro), Chinandega
Zona III: Managua
Zona IV: Rivas (Tola, Pica Pica y Ometepe), Masaya (Las Pilas), Granada (La Granadilla 
y Ojo de Agua), Carazo (San Marcos, Santa Teresa, La Paz).
Zona V: Chontales (Nueva Guinea), Boaco (Sta. Lucía).
Zona VI: Matagalpa (San Dionisio, Samulalí, El Chile y Guadalupe).
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Cuadro 1. Categorías climáticas y  edáficas requeridas para el establecimiento de rangos de 
adaptación y zonificación ecológica del frijol común en Nicaragua.
Fisiográficas Climáticas Edáficas
Temp
Precipitación Profundidad 
de la raíz Pendie-
Adapta- Altura acumulada período (cm) nte
bilidad m ( oC) (mm) (meses) Textura (% ) Drenaje pH
OPTIMO 450-800 17-24 200-450 6 franco >60 <15 bueno 65
BUENO 200-450 17-20 450-700 4 arcillo- 40-60 15-30 moderado 6 0
23-27 arenosa
MARGINAL 100 <17 >700 <4 arcillosa <40 >30 imperfecto 5 5
>27 <200 >6
Tomado de Tapia y Camacho, 1988
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Epocas de siembra
Existen cuatro épocas de siembra: 1) la de ’primera’, con el inicio de la estación lluviosa 
(15 de mayo a 15 de junio) usando inicialmente variedades tardías y, posteriormente, 
variedades precoces. Estas siembras se realizan en la meseta del Pacífico y áreas seca 
de la región norte (Estelí y Matagalpa). En esta época se presenta una ’canícula’ entre 
el 15 de julio y el 15 de agosto. La segunda siembra de ’postrera’ ocupa gran parte del 
área sembrada. En la Meseta (sierras de Managua, parte alta de Carazo, Masaya 
Managua) y zonas bajas del Pacífico, las siembras se realizan del 26 de septiembre al 
3 de octubre. En las zonas secas del Norte (Estelí y Matagalpa) donde las lluvias 
terminan antes, se siembra entre el 7 y 30 de septiembre. En las áreas húmedas (Las 
Segovias) se siembra entre el 15 de septiembre y el 10 de octubre. La tercera época es 
la de ’diciembre’, solo en las costa Atlántica y en las zonas muy lluviosas del norte, se 
realiza entre el 20 y 30 de diciembre par que la cosecha ocurra en época sea (febrero- 
marzo). Las siembras de riego (4a.) se realiza en febrero, en período seco en la costa 
del Pacífico, en las áreas de Nandaime, León y Sébaco (Cuadro 2).
Variedades cultivadas
En Nicaragua se prefieren los granos de color rojo y tamaño pequeño. Los rojos 
oscuros (’Honduras 46’) son más populares. Siguen los rojos claros brillantes 
(’Orgulloso’) y se consumen granos café y crema en menor grado. Algunas de las 
variedades criollas cultivadas en el interior de Nicaragua (Matagalpa, Estelí y Jinotega) 
son: ’Cuarentaño’, ’Mono’, ’Barreño’ y ’Bayo’; ’Bayo Blanco’, ’Rojo Chingo’, ’Barroy’ y 
’Orgulloso’. Entre las variedades mejoradas tenemos a ’Revolución 79 (BAT 41), 81 
(A40) y 82 (BAT 1514); Honduras 46 y ’Tico Rojo’ (Cuadro 3).
Principales problemas de producción
Entre las enfermedades existen: bacteriosis, mancha angular, antracnosis, roya, mustia, 
mosaico común, mosaico del pepino y mosaico dorado. Entre las plagas se pueden 
citar: el ’picudo’ (Apion), Empoasca, ’gallina ciega’ (Phyllophaga) crisomélidos y mosca 
blanca. Como problemas abióticos podemos citar la sequía, alta temperatura, baja 
fertilidad en alguna regiones.
Otros cultivos importantes en tas regiones productoras de frijol
Otros cultivos importantes en las regiones productoras de frijol son el tomate, el pimentón 
y las cucurbitáceas.
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Cuadro 2 N um e ro  de s ie m b ra s  y  sus periodos por año.
No. de 
siembras
Region Departamento por año Fechas de siembra recomendadas
Pacifico norte Chinandega 1 Junio 1 al 15
y central León 1 Junio 1 al 15
Managua 1 Junio 1 al 15
M asaya 1 Junio 1 al 15
Carazo 1 Junio 1 al 15
Granada 1 Junio 1 al 1 5
Interior norte Nueva Segovia 2 Junio 15 a Julio 1 5 Septiembre 1 a Octubre 1 5
y central Madriz 2 Junio 1 5 a Julio 1 5 Septiembre 1 a Octubre 1 5
Esteli 2 Junio 15 a Julio 15 Septiembre 1 a Octubre 1 5
Jinotega 2 Junio 15 a Julio 15 Septiembre 1 a Octubre 15
Matagalpa 2 Junio 15 a Julio 1 5 Septiembre 1 a Octubre 15
Interior sur Boaco 1 Septiembre 1 a Octubre 1 5
y Atlántico Chontales 1 Noviembre 1 a Diciembre 1
Zelaya 1 Noviembre 1 a Diciembre 1
Tomado de Tapia y Camacho 1988
Cuadro 3 Cultivares de frijol común recomendados para las principales regiones de siembra en 
Nicaragua.
V A R IE D A D ORIGEN M A C
D ías
H.C REGION
COLOR
GRANO
LUSTRE FORMA
HONDURAS 46 HON D UR AS 8 0 l i a V ROJO 0 B R IL L A N T E A L A R G A D O  A R R IÑ O N A D O
R E V -79 C IA T 75 I l l a 1 IV ROJO 0 OPACO A L A R G A D O  CASI C U A D R A D O
R E V -7 9  A C IA T 75 l i a IV ROJO 0 OPACO A L A R G A D O  CASI C U A D R A D O
REV-81 C IA T 8 0 l i a IV , VI ROJO 0 B R IL L A N T E PEQUEÑO CASI C U AD R A D O
REV 83 C IA T 7 8 l i a IV , V ROJO 0 B R IL L A N T E A L A R G A D O  A R R IÑ O N A D O
REV-8-íi C IA T 7 6 Ha I. IV , V. V I ROJO B R IL L A N T E PEQUEÑO CASI C U A D R A D O
R E V -8 ^  A COSTA RICA 7 6 1 Ib IV , VI ROJO 0 B R IL L A N T E A R R IÑ O N A D O
REV 85 COSTA RICA 78 l l h I ROJO 0 B R IL L A N T E A L A R G A D O  O V O ID A L
RAB 310 H O N D UR AS 7 6 l i a IV . V, V I ROJO 0 B R IL L A N T E A R R IÑ O N A D O
DOR 3 6^ G U A T E M A L A 78 l i a IV , V ROJO 0 B R IL L A N T E A R R IÑ O N A D O
SAN N ICOLAS N IC A R A G U A 7 8 H a I ROJO B R IL L A N T E REDONDO A L A R G A D O
ESTELI 9 0 A N IC A R A G U A 72 1 Ib I ROJO B R IL L A N T E A R R IÑ O N A D O
ESTEL1 90B N IC A R A G U A 7 2 11 b 1 ROJO B R IL L A N T E CASI C U A D R A D O
E S T E L I IS O N IC A R A G U A 7 0 11b I ROJO SEMI B R IL L A N T E A L A R G A D O  CASI C U AD R A D O
M A C Madurez a cosecha; 11 O  Habito de crecimiento; ROJO 0- Rojo Oscuro (MAC, 1992)
Importancia del Mosaico Dorado 
Aparición de la enfermedad
Los síntomas de BGMV se observaron por primera vez en Nicaragua diseminados 
ampliamente en plantaciones de frijol en la vertiente del Pacífico de Nicaragua (Gamez, 
1971). Posteriormente, Llano (1981) al realizar un ensayo de evaluación de variedades 
de frijol común rojo en la Estación Experimental La Compañía, en Carazo (Región IV), 
reportó al mosaico dorado como la enfermedad más importante es la variedad Acacia 
6. Eslaquit et al., (1983), en la guía sanitaria sobre frijol, cita el BGMV como una de las 
enfermedades virales importantes en el cultivo del frijol común de Nicaragua.
Regiones afectadas y evolución de la enfermedad
A partir de 1990, tanto los técnicos como los productores del país, comenzaron a 
reportar síntomas, daños y pérdidas a causa de lo que les parecía ser mosaico dorado 
de frijol. Los productores y técnicos de la Region I dijeron haber observado síntomas 
de BGMV desde 1990 en plantaciones de frijol, perdiendo las áreas de la Estación 
Experimental de Estelí debido a la enfermedad. Los productores y técnicos de Telica 
y San Jacinto (Region II), lugares en donde se siembra frijol blanco, manifestaron que en 
1990 se observaron síntomas de BGMV y que no habían podido producir, perdiendo 
toda la cosecha. Esto trajo como consecuencia el que muchos productores de frijol 
blanco abandonaran sus campos de producción (Anderson et al., 1994). Los 
productores de Santa Lucía, Boaco (Región V), reportaron que el BGMV comenzó a 
infectar sus campos de producción en 1990 y desde entonces el promedio de 
rendimiento de la zona de 508 kg/ha, ha caído a 91 kg/ha (Anderson et al., 1994) (Fig.2).
A finales de 1991 se realizó un muestreo en tres Regiones (I, II, IV) de Nicaragua, en 
donde se colectaron muestras de tejido con los síntomas típicos de la enfermedad 
mosaico dorado en plantaciones de frijol blanco (Región II) y frijol común (Región I y IV) 
(Rojas, 1992). Una parte de las muestras recolectadas fueron enviadas para su análisis 
al laboratorio de Dr. D.P. Maxwell en la Universidad de Wisconsin-Madison, EE.UU. 
Utilizando la técnica de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) el viurs fue 
identificado como BGMV-II (D. Maxwell comunicación personal, 1992).
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Control
Medidas de control que se han tomado
A través del Proyecto de Frijol de Centroamerica (PROFRIJOL), el Programa Nacional de 
Frijol de Nicaragua esta participando en el desarrollo de variedades tolerantes al BGMV. 
De los materiales tolerantes, hasta la fecha, se ha liberado solamente el DOR 364 para 
la región IV (Costa del Pacífico Sur) y Santa Lucia, Matazalpa.
Referente la manejo de Bemisia tabaci, los productores han observado que los 
insecticidas tradicionalmente recomendados, ya no controlan la mosca blanca. Según 
los productores, Talstar’ y ’Herald’ son los insecticidas que actualmente resultan en el 
mejor control de B. tabaci (Anderson et al., 1994).
La Mosca Blanca 
Hospederos
Existen varios reportes de los hospederas de mosca blanca en Nicaragua. Bustillo 
(1978) definió 99 plantas hospederas de la mosca blanca en la Región II (León), de las 
cuales 20 eran plantas cultivadas y 79 eran plantas no-cultivadas. Diñarte, identifico 16 
plantas hospederas de la mosca blanca en el Valle de Sebaco (Región VI), 3 plantas 
cultivadas y 13 plantas no-cultivadas (S. Diñarte, datos no-publicados, 1992). Sin 
embargo, estas determinaciones de las plantas hospederas se han llevado a cabo sin 
identificaciones taxonómicas de la mosca blanca. Desde enero hasta marzo de 1987, 
P. Anderson y M. Zamora (datos, no-publicados) encontraron poblaciones altas de 
moscas blancas en las plantas no-cultivadas en los bordes de campos de frijol bajo riego. 
Estas moscas blancas se encontraron en poblaciones mixtas de Bemisia tabaci y una 
especie no-identificada de Trialeurodes (Louise Russell, comm, pers., 1987). Haciendo 
un análisis conservador, basado sola en las identificaciones taxonómicas verificadas de 
Bemisia tabaci colectadas de plantas de Nicaragua, hasta la fecha se conoce como 
hospederos reproductivos en Nicaragua 7 plantas cultivadas y 3 plantas no-cultivadas 
(Cuadro 4; P. Anderson, datos no-publicados, 1991; R. Caballero, datos no-publicados, 
1992).
Con respecto a las plantas cultivadas en Nicaragua, hasta la fecha solamente se 
reconocen el algodón y el tomate como hospederos en los cuales Bemisia tabaci tiene 
una alta capacidad de reproducción (Commisión Nacional de Mosca Blanca 1993). En 
frijol, la reproducción de Bemisia tabaci es muy baja. M. Zamora (datos no-publicados, 
1988) observo que en frijol bajo riego, desde enero hasta abril, aunque hubo oviposición 
por Bemisia tabaci en los trifolios de las plantas de frijol, las moscas 
blancas nunca alcanzaron el estadio de pupa (4to estadio).
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Medidas de control de mosca blanca
Debido a: 1) el alto nivel de resistencia de la mosca blanca a los insecticidas sintéticos, 
2) el alto precio de los productos todavía efectivos, e.g. Talstar y Herald, y, 3) la 
promoción del uso de un mínimo de insumos por los programas de extensión como 
"Campesino a Campesino”, los productores de frijol, sobre todo en la Región IV y V, 
están utilizando insecticidas botánicos y repelentes contra Bemisia tabaci en frijol. 
Específicamente, están aplicando: a) chile: 4-6 chilis maduros por bomba de 20 litros 
de agua; b) tabaco: 4 cigarrillos en una lata de agua, se hierve, posteriormente se toma 
un litro de esta solución y se prepara con 4 litros de agua; c) jabón liquido; d) aceite 
de cocinar: 1 litro par 4 bobadas de 20 litros de agua; y e) estiércol de vaca: 15 libras 
en 20 litros de agua, dejándola fermentar durante 15 días, de esa fermentación se usa 
1 litro en 4 litros de agua (Anderson et al. 1994).
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